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Radom se obrađuje problematika stradavanja vodozemaca na prometnicama 
Međimurske županije. Od kritičnih 10-ak lokacija stradavanja detaljnije su obrađene 
dvije lokacije na kojima se provode akcije smanjenja stradavanja. Vodozemci su, kao 
što im i samo ime govori, životinje koje dio svog života provode u vodi, a dio na kopnu. 
U proljeće započinje njihovo razdoblje razmnožavanja pri čemu odrasle jedinke 
određenih vrsta masovno migriraju prema vodenim staništima. S obzirom na to da se 
kreću iz kopnenih staništa prema vodenom, dolaze do prepreke gdje često stradavaju, a 
to su prometnice. Područje na kojem dolazi do masovnog stradavanja vodozemaca 
naziva se „crna točka“, a u ovom radu prikazane su trenutno dvije najpogođenije 
lokacije koje se nalaze u Međimurskoj županiji – u Općini Nedelišće i u Općini Selnica. 
Lokacije su otkrivene zbog aktivacije lokalne zajednice koja je ukazala na problemene u 
prostoru kroz aktivnosti svoje ekološke udruge. Svrha ove akcije i poduzimanja mjera 
zaštite vodozemaca jest očuvanje važnih bioloških indikatora koji ukazuju na negativne 
promjene koje se događaju u ekosustavu. U akciju su pozvani i ostali volonteri s 
područja Međimurske županije, a redovito se uključuje i lokalna zajednica jer je 
najvažnije da zajednica koja živi u području stradavanja vodozemcima, shvati važnost 
njihovog očuvanja te očuvanja svih životinja i biljaka. Prema rezultatima koji se 
zapisuju na terenu kroz nekoliko tjedana prenošenja vodozemaca utvrđeno je da je 
najčešće prenošena vrsta smeđa krastača. Kroz rad će biti opisane sve vrste 
vodozemaca koje su zabilježene prilikom akcija na području Međimurske županije. 
Osim Javne ustanove za zaštitu prirode – Međimurska priroda, koja je koordinator 
aktivnosti, na spomenutim lokalitetima u akcijama aktivno sudjeluju i Ekološka udruga 
Platana iz Općine Nedelišće, koja je prva dala inicijativu spašavanja vodozemaca na 
prometnici Macinec – Črečan te Udruga Oaza 98 iz Općine Selnica koja akciju provodi 
na dvije prometnice unutar općine i volonteri koji dolaze iz cijele Međimurske županije 










The subject of this paper is an analysis of data on the mortality of amphibians on the 
roads of Međimurje county. Two of about 10 critical locations are described along with 
the projects aimed at reducing the level of mortality. Amphibians spend a part of their 
lives in water, and a part of it on land. Their breeding process begins in spring, with 
adult specimen migrating to aquatic habitats. Because of the fact that they move from 
land to water, the roads present the most dangerous obstacle. Areas where the level of 
mortality is highest are called “black points”, and this paper deals with two of them 
located in Međimurje County – the Municipality of Nedelišće and Municipality of 
Selnica. The locations were discovered due to the activity of the local community that 
raised the issue with local associations. The purpose of this action, as well as the 
adoption of protection measures, is to preserve one of the best biological indicators of 
negative changes that occur in the ecosystem. The action welcomes both volunteers as 
well as the whole local community because it is important for the community co-
habituating with amphibians to recognize the importance of preserving animals, as well 
as nature in general. According to the results that are recorded over several weeks of 
carrying the amphibians over to the water habitat, the most common species was the 
brown toad. All of the species found since the beginning of the action will be described 
in the paper. Apart from the Public Institution for Nature Protection – Međimurska 
priroda, which is the coordinator of actions, other institutions that actively participate 
in the actions are the Ecological Association of Platana from Nedelišće, which initiated 
the rescue of amphibians on the Macinec–Črečan road; Oaza Association 98 from 
Selnica which carries out the action on two roads within the municipality; volunteers 
that come from all over the county, and other associations that are engaged in the 
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1. Uvod 
Značajnijim zahvatima u prostoru i fragmentacijom staništa posljednjih desetljeća 
negativno se utječe na stradavanje brojnih životinjskih vrsta. Osim sisavaca kao što su 
dabar, srna i jež, na pojedinim lokacijama dolazi do masovnog stradavanja vodozemaca. 
Naselja koja se nalaze u blizini vodenih staništa (na primjer rijeka ili jezera) te su u 
svojoj jezgri i okolici okruženi šumom, trebaju biti svjesna problema stradavanja 
vodozemaca. Zbog njihove proljetne migracije prema vodenim staništima u svrhu 
razmnožavanja, koja počinje početkom ožujka i traje nekoliko tjedana, stradava ih 
značajan broj. Značajnijim zahvatima u prostoru došlo je do promjene prirodnih uvjeta 
u staništu, njihovog fragmentiranja te posljedično masovno sradavaju i vodozemci. Dva 
su bitna aspekta akcije spašavanja vodozemaca: prvi, najvažniji, je svakako zbog zaštite 
bioraznolikosti i očuvanja brojnosti populacije vodozemaca koji čine važnu kariku u 
prirodnom hranidbenom lancu. Drugi, nimalo manje važni aspekt akcije, jest 
uključivanje lokalne zajednice u projekte očuvanja bioraznolikosti. Poznata je činjenica 
da se bez obzira na mnoge profesionalne struke uključene u zaštitu prirode, ista ne može 
očuvati prirodu ako se za nju ne brine cijela zajednica kao i svaki pojedinac na svijetu 
koji svojim načinom života treba pozitivno pridonositi prirodi, a ne narušavati istu. Kod 
ovakvih akcija bitno je uključenje lokalne zajednice jer se takve akcije provode lokalno 
i potreban je značajan broj volontera zbog kompleksnosti akcije. 
Temeljni dokumenti zaštite prirode su Strategija i akcijski plan zaštite prirode 
Republike Hrvatske. Strategijom se određuju dugoročni ciljevi i smjernice očuvanja 
bioraznolikosti i georaznolikosti te način njihova provođenja, a izrađuje se na temelju 
Izvješća o stanju prirode u Republici Hrvatskoj te sadrži: 
1. Načela Strategije i opće strategijske ciljeve, 
2. ocjenu stanja, 
3. posebne ciljeve s pokazateljima učinka, 
4. aktivnosti za provedbu posebnih ciljeva s oznakom prioriteta i mogućim 
izvorima financiranja, 
5. pokazatelje uspješnosti provedbe aktivnosti. 
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2. Cilj rada, materijali i metode 
Glavni cilj istraživanja jest utvrditi najkritičnije lokacije stradavanja vodozemaca na 
prometnicama Međimurske županije te dati pregled aktivnosti koje se provode u cilju 
smanjenja njihovog stradavanja. Bit će predstavljeni i rezultati spašenog broja 
vodozemaca kroz godine od 2014. do 2018. i vrste koje su zabilježene na tom području. 
Podaci predstavljeni u ovom radu temelje se na relevantnoj literaturi i njezinoj 
analizi, izvještajima o provedenim akcijama za svaku pojedinu godinu (od 2014. do 
2018. godine) te terenskom radu tijekom provođenja akcije 2018. godine. 
Početak provođenja akcije spašavanja vodozemaca u SZ dijelu Hrvatske kreće od 
Koprivničko – križevačke županije gdje je ostvarena suradnja Ekološkog društva 
Koprivnica s Herpetološkim društvom iz Zagreba već 1999. godine, a nakon gašenja 
društva akciju je provodio profesor Miroslav Samardžić koju je nastavio kroz slobodne 
aktivnosti u Gimnaziji „Fran Galović“ u Koprivnici, u suradnji s županijskom javnom 
ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. S profesorom Miroslavom 
Samadržićem je obavljen intervju početkom svibnja 2018. godine. 
Prvi kontakt o projektu zaštite vodozemaca i akciji spašavanja istih na području 
Međimurske županije dobiveni su od Udruge Oaza 98 koja aktivno djeluje u Općini 
Selnica od 1998. godine, a akciju provode unatrag 4godine na crnim točkama općine. 
Informacije su dobivene sredinom veljače 2018. godine kada je sazvan sastanak Udruge 
Oaza 98 i Međimurske prirode za dogovor oko početka i tijeku akcije u prostorijama 
općine. Svake godine u vrijeme mrijesta vodozemaca, koji traje oko mjesec dana, svaki 
se dan obilaze crne točke stradavanja te se bilježe promatranja volontera i zaposlenika 
Javne ustanove za zaštitu prirode o broju prenesenih ili stradalih vodozemaca. Takvo 
promatranje radi se 2 puta na dan, rano ujutro i navečer kad zalazi sunce jer u ta dva 
doba dana se vodozemci najviše kreću prema jezeru i nazad od jezera. Tu je bitno 
uključivanje volontera zbog obujma posla. 
Ove 2018. godine ograda je bila postavljena 10. ožujka pa sve do 5. travnja, što je 
ukupno 26 dana. Obilazak se odradio nekoliko puta tokom navedenog perioda trajanja 
akcije te se svaki odlazak zabilježio fotografijom, upisao na obrazac i prenosili se 
vodozemci koji su bili pronađeni u postavljenim kantama. Metode koje su se koristile 
kada se problem stradavanja uočio prije nekoliko godina i koje se koriste i danas su 
monitoring te educiranje lokalne zajednice o važnosti vodozemaca i zašto je akcija 
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spašavanja bitna. Nakon gotovog mrijesta vodozemaca, Javna ustanova radi analizu 
podataka sa obje kritične točke te se ti rezultati uspoređuju s prijašnjim godinama i 
predstavljaju javnosti. 
Za crnu točku stradavanja na prometnicama u Općini Nedelišće više informacija 
dobiveno je od Ekološke udruge Platana koja je aktivna od 2012. godine. Akciju udurga 
provodi od 2013. godine kada su prvi dali inicijativu spašavanja vodozemaca i 
provođenja akcije na prometnici Črečan-Macinec. 
Osim s predstavnicima Udruge Oaza 98 i Ekološke udruge Platana obavljen je i 
intervju s predstavnicima Međimurske prirode. 
3. Teorijski osvrt 
Značajna je uloga vodozemaca kao dijela hranidbenog lanca. Hrane se raznovrsnim 
plijenom, a i sami su važni za prehranu mnogim drugim životinjama, tj. kralješnjacima. 
Njihove žlijezde u koži proizvode mnogobrojne spojeve koji, kada se izmjene, daju 
lijekove za mnoge ljudske bolesti. Vodozemci se još nazivaju biološkim indikatorima. 
Tako se nazivaju sve životinje koje ukazuju na negativne promjene u okolišu. Kod 
vodozemaca se to primjećuje zbog kože, s obzirom na to da im je koža propusna i 
posebice su podložni utjecaju raznih zagađivača, koliko u vodenim, toliko i u kopnenim 
staništima. Značajnu ulogu imaju u pojedinim kulturama diljem svijeta (česti su likovi u 
raznim basnama, legendama i slično). Postoji više razloga ugroženosti vodozemaca, a 
oni su: 
1. Uništavanje, degradacija i fragmentacija staništa, 
2. Unošenje stranih vrsta životinja u njihova staništa, posebice onih sličnih 
zahtjeva prema staništu i plijenu ili potencijalnih grabežljivaca, 
3. Stradavanje na prometnicama, 
4. Kemijske supstance (pesticidi, gnojiva, onečišćenje voda...), 
5. Promjene u vodnim režimima, što se posebice odnosi na vodozemce, 
6. Direktno stradavanje od čovjeka (ilegalni komercijalni lov, ilegalno sakupljanje 
za terarije, ubijanje kao posljedica straha...), 
7. Te globalne klimatske promjene. 
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3.1. Važnost vodozemaca u ekosustavu  
Već je ranije spomenuta činjenica o važnosti života vodozemaca po cijelom planetu 
zbog njihove vitalne uloge u zdravlju ekosustava. Raznolikost u svijetu je velika. 
Postoje tri reda današnjih vodozemaca (lat. Amphibia), koji predstavljaju tek malen dio 
ukupne raznolikosti ove skupine tijekom njene evolucijske povijesti. Amphibia, što na 
grčkom označava dvostruki život, je znanstveno ime za vodozemce. I hrvatski naziv 
„vodozemci“ upućuje na to da dio života provede na kopnu, a dio u vodi (Janev Hutinec 
i sur., 2013). 
U svrhu procjene ugroženosti vodozemaca i gmazova Hrvatske i izrade Crvene 
knjige, spojene su baza podataka (literaturnih, muzejskih i neobjavljenih) Hrvatskog 
herpetološkog društva – HYLA (HHD – HYLA) i baza podataka tadašnjeg Državnog 
zavoda za zaštitu prirode te obogaćene brojnim nesebičnim prilozima neobjavljenih 
podataka domaćih i stranih istraživača.Pregledom broja nalaza vodozemaca po vrstama, 
prikazanog na slici 1., vidljivo je da su najzastupljenije uobičajene vrste koje su prisutne 
u cijeloj Hrvatskoj (žuti mukač, šareni daždevnjak, smeđa krastača, planinski vodenjak 
itd.). No zanimljivo je da velika zelena žaba nema veći broj nalaza (498) i odgovor 
zašto je to tako možemo jedino pripisati nesustavnom bilježenju podataka, odnosno 
tendenciji herpetologa da ne bilježe „uobičajene“ vrste. Velika zelena žaba bi po 
poznavanju njezine rasprostranjenosti i prisutnosti, trebala svakako imati veći broj 
nalaza od žutog mukača ili planinskog vodenjaka. Još jedno objašnjenje, koje doprinosi 
ovakvoj distribuciji podataka, jest i činjenica da mnogi herpetolozi ne razlikuju tri vrlo 
slične vrste roda Pelophylax, te se radije odlučuju ne upisati podatak ili upisati samo 
kao Pelophylax sp. Najrjeđe vrste su crni daždevnjak, veliki dunavski vodenjak i 
češnjača. Čak i vrlo lokalizirane vrste kao što su čovječja ribica i lombardijska smeđa 
žaba nisu na samom dnu ljestvice, a osnovni razlog tome su ciljana istraživanja koja su 
provođena na njima tijekom posljednjih nekoliko godina (Jelić i dr., 2015). 
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Slika 1. Pregled ukupnog broja nalaza vodozemaca po vrstama (N = 20) 
 
Izvor: Crvena knjiga vodozemaca i gmazova 
 
3.2. Ugroženost vodozemaca 
Herpetolozi su počeli uočavati dramatične padove u brojnosti različitih populacija 
vodozemaca već ranih 1980-ih godina širom svijeta. Ta opadanja odražavaju 
kontinuirani pad kvalitete okoliša, no zabrinjavajuće je da su ti faktori neke vrste doveli 
i do samog izumiranja. Čak 427 vrsta vodozemaca procijenjeno je kao kritično 
ugroženo prema IUCN1-u na globalnom nivou te se nalaze na samom rubu izumiranja. 
Ukupno 1856 vrsta vodozemaca danas je ugroženo, vrste su prema kriterijima IUCN-a 
procijenjene kao osjetljive, ugrožene i kritično ugrožene (oznake VU, EN, CR2). 
Primjeri neprepoznavanja vrsta kod zabilježavanja brojnosti ukazuju da je već i samo 
neprepoznavanje vrsta ozbiljan razlog ugroženosti jer sve vrste mogu izumrijeti prije 
nego se pravi razlozi njihove ugroženosti otkriju. Zbog takvog razloga ugroženosti 
potrebno je hitno obratiti pozornost i započeti detaljna istraživanja vrsta koje se 
svrstavaju u kategoriju nedovoljno istraženih svojti. Vidljivo je na slici 2. koje su neke 
od najčešćih opasnosti koje djeluju na hrvatske populacije vodozemaca, to su opasnosti 
koje izravno djeluju na nestanak i degradaciju kvalitete staništa – urbanizacija i 
intenzivna poljoprivreda, intenzivni cestovni promet te značajne promjene ekosustava. 
                                                          
1 International Union for Conservation of Nature (Međunarodni savez za očuvanje prirode) 
2 Kratice se odnose na kriterije ugroženosti i glase. 
CR = Critically Endangered (kritično ugrožene vrste) 
EN = Endangered (ugrožene vrste) 
VU = Vulnerable (rizične vrste) 
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Značajno su zastupljene i izravne opasnosti poput unesenih stranih vrsta i 
problematičnih autohtonih vrsta te intenzivan uzgoj domaćih životinja i onečišćenje 
otpadom (Jelić i dr., 2015). 
Slika 2. Pregled nekih od najznačajnijih izravnih opasnosti (DT) i opterećenja (S) koji utječu na 
ugrožene vrste i podvrste vodozemaca i gmazova 
 
Izvor: Crvena knjiga vodozemaca i gmazova 
Vodozemci su izrazito osjetljivi na smanjenje kvalitete staništa i to je jedna od 
glavnih izravnih opasnosti zapaženih kod većine vrsta. „Za svaku ugroženu vrstu ili 
podvrstu u Crvenoj knjizi dati su detaljni opisi preferiranog staništa te su definirani i 
tipovi staništa klasificirani po Nacionalnoj klasifikaciji staništa (oznaka NKS) na prvoj, 
drugoj ili trećoj razini“ (Jelić i dr., 2015). Vodozemcima su posebno važna vodena i 
vlažna staništa, npr. tekućice i stajaćice te močvarna staništa. Zanimljivo je da jedan dio 
ugroženih vrsta uspijeva opstati i na dijelom degradiranim tipovima staništa, iako 
uglavnom u populacijama s vrlo niskim brojem jedinki. Takav je rezultat dijelom i 
očekivan jer danas gotovo i da nema prirodnih staništa koja nisu barem pod nekim 
utjecajem čovjeka te su životinje prisiljene koristiti suboptimalna staništa, a to su 
uglavnom ekstenzivno korištene površine. Za sve vrste definirana su i periferna 
ugrožena staništa obuhvaćena ekološkom mrežom NATURA 2000.  
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Poplavna područja velikih kontinentalnih rijeka (Drava, Sava i Dunav) iznimno su 
važna staništa i sadržavaju većinu ugroženih kontinentalnih svojti. Neke od tih 
ugroženih svojti su crveni mukač, veliki dunavski vodenjak, češnjača, barska kornjača, 
riđovka i panonska živorodna gušterica. Takva nizinska staništa izrazito su zanimljiva 
za šumarstvo, razvoj poljoprivrede i urbanizaciju te su i tijekom povijesti značajno 
iskorištavana. Posljedica je izrazita fragmentiranost staništa što pogoduje ubrzanom 
padu brojnosti svih prisutnih vrsta herpetofaune, ali posebice sezonskih migranata. Za 
očuvanje zdravih populacija ugroženih vrsta neophodno je povećanje zaštićenih 
područja i uspostavljanje „buffer“ zona3oko njih, te je bitno uspostavljanje koridora za 
povezivanje većih dijelova pogodnih staništa (Jelić i sur., 2015). 
3.3. Temeljni propisi zaštite prirode Republike Hrvatske 
„Hrvatska je potpisnica raznih međunarodnih sporazuma, konvencija i direktiva 
prema kojima su vodozemci zakonski zaštićeni i na međunarodnoj razini. Konvencijom 
o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) zaštićeno je 60 
vrsta“ (Jelić i sur., 2015). Za provedbu pojedinih aktivnosti zaštite planiraju se i 
sredstava te se postavljaju smjernice za praćenje uspjeha propisanih i poduzetih akcija. 
Što se tiče herpetofaune, u izradi je Plan upravljanja s akcijskim planom očuvanja 
planinskog žutokruga. Taj Plan je rezultat zajedničkih četverogodišnjih istraživanja 
Državnog zavoda za zaštitu prirode, Hrvatskog herpetološkog društva (HYLA) i 
Hrvatskog društva za biološka istraživanja (HDBI). U ovom radu bit će opisane 
pojedine mjere zaštite koje se poduzimaju u Međimurskoj županiji, a propisane su 
Crvenom knjigom te su bitne za provedbu kako bi se smanjio rizik od izumiranja 
pojedinih vrsta ili podvrsta. Sve mjere klasificirane su prema standardnoj objedinjenoj 
klasifikaciji mjera očuvanja i potrebnih istraživanja IUCN-a i CPA-a. Slika 3. prikazuje 
zastupljenost mjera očuvanja te se može zaključiti da je i dalje najveća ugroženost 
izravnim ljudskim aktivnostima i nedovoljnom provedbom propisanih zakona i normi. 
Potrebno je općenito više poraditi na općoj edukaciji stanovništva i komunikaciji s 
pojedinim sektorima kao što su šumarski, vodni, lovni, agronomski i drugi. Na takav 
način podiže se tzv. „volja za očuvanjem“ čime se stvara dovoljna potpora i suradnja za 
provedbu naprednijih mjera očuvanja (Jelić i sur., 2015). 
                                                          
3 „Buffer“ zona – sigurnosna zona koja odvaja zaštićeno područje od nezaštićenog 
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Slika 3. Pregled nekih od najznačajnijih mjera očuvanja (CA) propisanih za ugrožene vrste i 
podvrste vodozemaca i gmazova 
 
Izvor: Crvena knjiga vodozemaca i gmazova 
3.4. Herpetofauna Međimurske županije 
Sve vrste vodozemaca značajne su u hranidbenoj mreži i održavaju ravnotežu u 
prirodi, te doprinose ukupnoj bioraznolikosti nekog kraja, pa tako i Međimurja. Vrste 
vodozemaca koje se nalaze na području Međimurske županije su: 
1. Pjegavi daždevnjak (Salamandra salamandra), 
2. Mali vodenjak (Lissotriton vulgaris), 
3. Crveni mukač (Bombina bombina), 
4. Žuti mukač (Bombina variegata), 
5. Češnjača (Pelobates fucus), 
6. Smeđa krastača (Bufo bufo), 
7. Gatalinka (Hyla arborea), 
8. Šumska smeđa žaba (Rana dalmatina), 
9. Močvarna smeša žaba (Rana arvalis), 
10. Livadna smeđa žaba (Rana temporaria), 
11. Jestiva zelena žaba (Pelophylax kl. esculentus) (Janev Hutinec i sur., 2013). 
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3.5. Početak poduzimanja mjera spašavanja vodozemaca u Hrvatskoj 
Ekološko društvo Koprivnica (u daljnjem tekstu: EDK) 1999. godine je u suradnji s 
Herpetološkim društvom iz Zagreba „HYLA“ započelo s prvim akcijama spašavanja 
vodozemaca od stradavanja na prometnicama. Od 1998. godine „HYLA“ je provodila 
edukativni projekt pod nazivom „SOS Vodozemci na cestama“ tijekom kojeg su 
održane radionice i predavanja po školama i udrugama što je rezultiralo uključivanjem 
EDK u prvu akciju spašavanja vodozemaca na prometnicama kod Đelekovca. EDK je 
udruga pod čijim pokroviteljstvom se provodila ta akcija do gašenja društva, a nakon 
toga je akciju nastavio profesor Miroslav Samardžić u obliku slobodne aktivnosti u 
Gimnaziji „Fran Galović“ u Koprivnici, u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje 
zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko – križevačke županije. 
Pokretači akcije bili su Svjetlana Lupret Obradović iz „HYLA“, a iz EDK Davorin 
Hećimović, Gordana Gazdić Buhanec i drugi članovi društva. Akcija se svake godine 
provodi na istom dijelu prometnice između Koprivnice i Đelekovca, oko 1 km od tog 
mjesta, na lokaciji poznatoj pod nazivom „Kod Ungerovog mlina“. Mreže i zapreke 
postavljaju se u dužini od 300 m, najčešće samo s jedne strane prometnice kako bi se 
spriječio dolazak vodozemaca na prometnicu prilikom odlaska na mriješćenje. U 
početku je bilo pokušaja postavljanja ograda s obje strane, ali se taj način pokazao kao 
„preveliki zalogaj“. U nekoliko navrata tijekom godina, EDK je postavljalo zapreke na 
još dvije lokacije radi praćenja migracije te utvrđivanja postotka stradavanja ovisno o 
intenzitetu prometa. Kao i u Međimurju, znakovi upozorenja prvo su bili postavljeni na 
tri lokacije (Gabajeva Greda, Rasinja i Đelekovec), a trenutno ih cestari postavljaju 
samo na prometnici kod Đelekovca kad ih EDK na to upozori. Najveći problem još 
uvijek stvara lokalna zajednica područja Koprivnice koja na tu akciju uvijek gleda s 
podsmjehom. Unatoč neznanju lokalne zajednice, učenici osnovnih i srednjih škola pod 
vodstvom nastavnika biologije uvijek se rado priključuju akciji spašavanja vodozemaca. 
3.6. Projekt zaštite vodozemaca od stradavanja na prometnicama Međimurske 
županije 
Gore spomenuta akcija spašavanja vodozemaca vrlo je zanimljiva i edukativna. 
Međimurska priroda koordinator je projekta zaštite vodozemaca od stradavanja na 
prometnicama. Letak s objašnjenjem akcije i kako vodozemce štitimo od stradavanja na 
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prometnicama jedna je od edukativnih aktivnosti koja se provodi od 2014. godine (Slika 
4). Akcija se planira mjesec dana ranije zbog nabavljanja potrebnog materijala za 
ograde te se u medijima oglašava kako bi se okupilo što više volontera koji su voljni 
pomoći. Ograda se postavlja prije nego vodozemci odlaze položiti jaja u mrijest tako da 
se što više vodozemaca spasi od stradavanja, postupak je prikazan na slikama 5. i 6. 
kako je to izgledalo u naselju Črečan, a na slikama 7. i 8. djelatnici Međimurske 
prirode, volonteri i Udruga Oaza 98 postavili su ogradu u Općini Selnici. Ne mogu se 
svi spasiti, uvijek ima stradalih, ali je to puno manja brojka nego je bila početnih godina 
kada se akcija spašavanja vodozemaca nije provodila. U Međimurskoj županiji 
prijedlog planirane akcije inicirala je Ekološka udruga „Platana“ iz Općine Nedelišće, 
koja je utvrdila potrebu za zaštitom vodozemaca. 
 
Slika 4. Letak projekta zaštita vodozemaca od stradavanja na prometnicama 
 
Izvor: Javna ustanova za zaštitu prirode, Međimurska priroda 
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Slika 5. Akcija postavljanje ograde u Črečanu 
 
Izvor: Mihaela Mesarić, 2018. 
Slika 6. Akcija postavljanje ograde u Črečanu 
 
Izvor: Mihaela Mesarić, 2018. 
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Slika 7. Akcija postavljanje ograde u Selnici 
 
Izvor: Zoran Šardi, 2018. 
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Slika 8. Akcija postavljanje ograde u Selinici 
 
Izvor: Zoran Šardi, 2018. 
U Međimurskoj županiji koristi se metoda spašavanja vodozemaca kroz postavljanje 
zaštitne ograde uz rub prometnica gdje su prijelazi najaktivniji. Za navedene akcije su 
potrebne veće količine ograde, kante koje se postavljaju u iskopanu rupu u tlu kraj 
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ograde (slika 9.), metalne šipke s kojima se spaja ograda (slika 10.), fotoaparat, kako bi 
se zabilježila vrsta vodozemaca, te obrasci na kojima se bilježi promatranje situacije. 
Slika 9. Kante postavljene u tlu pored ograde 
 
Izvor: Autorica, 2018. 
Slika 10. Metalne šipke za spajanje postavljene ograde uz prometnicu 
 
Izvor: Autorica, 2018. 
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3.7. Koordinator akcije u Međimurskoj županiji 
Javne ustanove prema Zakonu o zaštiti prirode obavljaju djelatnost zaštite, 
održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti 
prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja 
prirodnih dobara, nadziru provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim 
upravljaju te sudjeluju u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti 
prirode, odnosno monitoringa. Obavljaju tu djelatnost kao javnu službu (Zakon o zaštiti 
prirode, 2018). 
Javna ustanova djeluje i u Međimurskoj županiji, a osnovana je temeljem Zakona o 
zaštiti prirode. Osnivač ustanove je Međimurska županija, a to je ustanova koja obavlja 
djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja na prostoru Međimurske 
županije s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog 
odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. Nadziru provođenje 
uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja ustanova te sudjeluju u 
prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode, odnosno monitoring 
(Mesarić, 2018). Međimurska priroda surađuje s brojnim subjektima i čimbenicima u 
procesu zaštite prirode. Na državnoj razini zaštita prirode spada u nadležnost 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a stručne poslove odrađuje Hrvatska agencija 
za okoliš (Mesarić, 2018). 
Javna ustanova u Međimurskoj županiji smještena je u naselju Križovec koje 
upravno pripada gradu Mursko Središće. Osim stručnosti koju vrše za očuvanje prirode, 
u Križovcu se nalazi i centar za posjetitelje koji mogu u sklopu Javne ustanove posjetiti 
poučnu stazu u Regionalnom parku Mura – Drava te posjetiti Ergelu, međimurskog 
konja u Žabniku, koja je jedina javna ergela zavičajne pasmine konja u Međimurju. 
Centar je poželjno mjesto za posjetu i djeci i odraslima jer je sadržaj namijenjen svakom 
uzrastu. Prilikom posjete djece s nastavnicima uvijek se dijele promotivni materijali, a 
nastavnicima mape za daljnji rad s djecom. Javne ustanove za zaštitu prirode idealne su 
za edukaciju ljudi o prirodi i okolišu te povezanosti ljudi i ekosustava koji ponekad 
najviše ispašta zbog ljudskog nemara prema prirodi. 
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3.8. Sudionici na projektu zaštite vodozemaca od stradavanja na prometnicama 
Ovakva vrsta akcije i projekata zahtjeva što veći broj uključenih. Javna ustanova za 
zaštitu prirode – Međimurska priroda kao koordinator je najvažnija za projekt jer je 
pokrenuta zaštita vodozemaca na području Međimurskih prometnica te su važni 
djelatnici Međimurske prirode koji organiziraju akciju i koordiniraju cijeli tijek akcije 
spašavanja vodozemaca. Tu se priključuju dvije udruge koje djeluju u Općinama gdje se 
nalaze trenutno označene dvije crne točke stradavanja vodozemaca u Međimurskoj 
županiji. Projekt su prve podržale Općina Nedelišće i Ekološka Udruga Platana te 
Općina Selinica i Udruga Oaza 98. Projekt aktivno podupire i ŽUC Međimurske 
županije4 kroz postavljanje prometnih znakova na lokacijama stradavanja. Osim 
spomenutih udruga i javne ustanove, na ovakve akcije uvijek se pozivaju volonteri iz 
cijele županije. Pozivaju se građani koji su voljni odvojiti vremena i pomoći u očuvanju 
ekosustava. U prvoj godini provođenja projekta, 2013. godine, prijavilo se preko 30 
lokalnih volontera u Općini Nedelišće. Akcija je nastavljena i 2014. godine kao 
nastavak projekta u Nedelišću te kao novi projekt na području Općine Selnice i to na 
čak 4 lokacije, što dokazuje da je ljudima stalo jer je lokalna zajednica shvatila da je 
nastao problem te kako zaštita prirode na lokalnoj razini počinje upravo od njih. Stoga 
se od prve godine pokretanja projekta, pa i danas, poziva lokalnu zajednicu da se 
priključe, a tako i volontere iz cijele županije koji žele biti dio pomoći u zaštiti 
ekosustava. 
4. Rezultati 
Istraženo je područje mogućeg stradavanja u Općini Strahoninec, prometnica prema 
naselju Poleve, gdje se vodozemci kreću zbog napravljenog privatnog jezera. Na slici 
11. vidi se potencijalna lokacija stradavanja vodozemaca. Osim tog područja, još je 
potencijalna lokacija stradavanja na području ribnjaka Balogovec koji se nalazi u 
naselju Mačkovec grada Čakovca. 
                                                          
4 ŽUC Međimurske županije - Županijska uprava za ceste Međimurske županije 
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Slika 11. Potencijalno područje stradavanje vodozemaca u Općini Strahoninec 
 
Izvor: Google karte 
Još neke od zabilježenih crnih točaka u Međimurju su: 
1. Cesta Mala Subotica – Donji Pustakovec (od nadvožnjaka do raskrižja za 
Palinovec), 
2. Cesta Štefanec – Mala Subotica, 
3. Lokalitet kod retencije Dragoslavec. 
 
Trenutno najkritičnije točke stradavanja su u Općini Selnica i naselju Črečan. 
Kritična točka stradavanja u naselju Črečan nalazi se kod izletišta Ribnjak. To je 
uređeni ribnjak gdje se okupljaju mještani iz naselja i okolice, a pošto je to vodno 
stanište pogodno za vodozemce, na prometnici prikazanoj na slici 12. događaju se 
najveća stradavanja vodozemaca. 
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Slika 12. Kritična točka stradavanja vodozemaca u naselju Črečan 
 
Izvor: Google karte 
Na toj lokaciji je od 2013. godine postavljena ograda dužine 450m početkom ožujka 
Ograda je postavljena samo s jedne strane prometnice i to one iz kojeg smjera dolaze 
vodozemci iz šumskog staništa prema prometnici. Prvu inicijativu dao je član Ekološke 
udruge Platana Josip Ceilinger. Osim što je to upozorenje na problem u ekosustavu, 
itekako je velika opasnost za promet zbog velikog broja stradalih vodozemaca koji 
ostavljaju trag na prometnici, prikazano na slici 13. 
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Slika 13. Stradali vodozemci na prometnici u naselju Črečan 
 
Izvor: Autorica, 2018. 
Druga kritična točka nalazi se u općini Selnica, a tamo je dionica duža. Ograda se 
postavlja na nekoliko mjesta te je ove godine bilo postavljeno 820 m. Na slici 14. 
prikazano je područje od kojeg se počinje postavljati ograda, a postavlja se i na gornjoj 
prometnici i na donjoj prometnici. S obzirom na to da neke vrste odraslih vodozemaca 
obitavaju na kopnu (osim u vrijeme mrijesta), dolaze iz gornjeg dijela prometnice gdje 
se nalazi šuma i prelaze preko dvije prometnice kako bi došli do jezera koje se nalazi u 
Općini Selnica. 
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Slika 14. Kritična točka stradavanja vodozemaca u Općini Selnica 
 
Izvor: Google karte 
Općina Selnica akciju spašavanja provodi uz Udrugu Oaza 98 koja ogradu postavlja 
od 2014. godine kad su u suradnji s Javnom ustanovom za zaštitu prirode – Međimurska 
priroda osvijestili građane da je problem stradavanja sve veći svake godine u vrijeme 
mrijesta. Na spomenute dvije lokacije trenutno je uočena najveća potreba za akcijom 
spašavanja i zbog potrebe osvještavanja lokalnog stanovništva te građana postavljeni su 
upozoravajući znakovi koji su prikazani na slici 15. 
 
Slika 15. Upozoravajući prometni znak u Općini Selinica 
 
Izvor: Autorica, 2018. 
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4.1. Rezultati projekta zaštite vodozemaca na prometnicama Međimurske županije 
Općina Nedelišće je prva poticala provedbu projekta pa se tako na prometnici od 
Črečana do Macinca već od 2013. godine provodi projekt. Ove, 2018. godine, ograda je 
bila postavljena 10. ožujka, a uklonjena 5. travnja, što znači da je tijekom 26 dana 
ukupno preneseno 525 jedinki vodozemaca. Prometnice Općine Selnica duže su i 
postavljene na dva lokaliteta, a to je prometnica Bukovčak te Selnica – Donji 
Koncovčak. Ograda se postavljala u isto vrijeme kao i u Općini Nedelišće, a uklonjena 
je 2 dana kasnije. Ove godine ukupno je preneseno 6370 jedinki vodozemaca, što je 
porast za više od 100%.Godina prije, 2017., bila je nešto manje uspješna. Na dionici 
prometnice Črečan – Macinec preneseno je 160 jedinki vodozemaca, dok je na dionici 
Bukovčak, Selnica – Donji Koncovčak preneseno 2993 jedinki vodozemaca. Na grafu 
1. prikazana je usporedba rezultataspašavanja vodozemaca s prometnica od početka 
provođenja akcije,2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godine u Općini Selnica. Prema 
uspoređenim podacima može se zaključiti da je svaka iduća godina uspješnija po broju 
prenesenih vodozemaca, tako je od početka akcije 2014. godine, pa četiri godine kasnije 
broj prenesenih vodozemaca porastao duplo. Slučaj kod prebrojanih stradalih 
vodozemaca na prometnici je ipak veći, ali je uočen i češći promet automobila u 
intervalu od 20 minuta. Na grafu 2. prikazani su usporedni podaci svih vrsta na svim 
lokacijama 2018. godine, a na grafu 3. može se vidjeti podjela prema spolnoj strukturi, 
koji spol vodozemaca je najviše prevladavao 2018. godine. Najviše prenesenih 
vodozemaca bili su mužjaci i to je bila vrsta smeđe krastače. 
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Grafikon 1. Usporedni podaci svih godina prenesenih/stradalih vodozemaca, Općina Selnica 
 
Izvor: Bašek i sur., 2018.  
Grafikon 2. Usporedni podaci vrste vodozemaca u Općini Selnica 2018. 
 
























Usporedni podaci - 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. 














Usporedni podaci vrsta: lokacija Bukovčak, Selnica -
Donji Koncovčak
Smeđa krastača Šumska smeđa žaba Gatalinka Češnjača
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Grafikon 3. Usporedni podaci spolne strukture u Općini Selnica 2018. 
 
Izvor: Bašek i sur., 2018.  
U Općini Nedelišće nešto je manje prenesenih jedinki vodozemaca, ali to nije čudno 
jer je kraći potez migracije i duljina ograde kraj prometnice je kraća(450 m). Na grafu 4. 
prikazano je ukupan broj spašenih i stradalih jedinki vodozemaca koji su se prenosili 
volonteri na prometnici Črečan – Macinec. Najviše je spašeno jedinki smeđe krastače, 
što je i očekivano jer je to najzastupljenija vrsta. Osim smeđe krastače, spašeno je 16 
šumskih žaba, 1 zelena žaba i 10 malih vodenjaka 2018. godine, a na grafu 5. prikazana 
je usporedba svih vrsti koje su se prenosile i spasile od početka pokretanja akcije 2013. 













Usporedni podaci spolne strukture: lokacija Bukovčak, 
Selnica - Donji Koncovčak, 2018.
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Grafikon 4. Usporedni podaci od 2013. do 2018. godine na prometnici Črečan - Macinec, 
preneseni i stradali vodozemci 
 
Izvor: Bašek i sur., 2018.  
Grafikon 5. Usporedni podaci svih vrsta na lokaciji Črečan - Macinec 
 
































Usporedni podaci - 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 

















2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
Usporedni podaci svih vrsta: lokacija Črečan - Macinec
Smeđa krastača Šumska smeđa žaba Zelena žaba Gatalinka
Češnjača Mali vodenjak Veliki vodenjak
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Pozitivna informacija nakon kraja akcije spašavanja jest broj uključenih volontera 
koji su sudjelovali u prenošenju vodozemaca. Uključujući članove udruge Platana i 
djelatnike Međimurske prirode, bilo je sveukupno 19 volontera. Ove godine, 2018., 
vladali su idealni meteorološki uvjeti za migracije, uz iznimku nekoliko hladnijih dana. 
To se može vidjeti i po broju spašenih vodozemaca u odnosu na prethodne dvije godine 
kada je zabilježen manji broj zbog hladnijeg vremena i nedostatka kiše.  
 
4.2. Postavljanje informativnih prometnih znakova 
Spomenuto je već postavljanje upozoravajućih znakovana prometnicama. Svrha tih 
znakovajest osvještavanje lokalnog stanovništva, ali i svih građana i posjetitelja koji se 
voze tim prometnicama da na dionicama gdje su postavljeni znakovi „Pazi, žaba na 
cesti“ prilagode brzinu automobila. 
Za postavljanje znakova koje se nalaze na kritičnim točkama stradavanja 
vodozemaca tražila se potreba i dopuštenje od strane Županijske uprave za ceste 
Međimurske županije (ŽUC). Akcijom se postavljaju metalne ograde kod kojih se 
vodozemci zaustavljaju i ne prolaze cestu sami. Taj materijal pokriva Javna ustanova, 
dok se kroz cijelu godinu na kritičnim točkama nalaze veći znakovi s upozorenjem da se 
pazi na vodozemce u blizini, na slici 16. može se vidjeti znak koji je postavljen u 
naselju Črečan. ŽUC za promijene na javnim cestama radi po Zakonu o cestama te za 
postavljanje prometnih znakova i signalizacija po sljedećim pravilnicima: 
1. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN 33/05, 
64/05, 155/05, 14/11, 
2. Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 91/15, 102/15. 
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Slika 16. Upozoravajući prometni znak u naselju Črečan 
 
Izvor: Autorica, 2018. 
5. Rasprava 
Od početka projekta zaštite vodozemaca najviše se pojavljuje vrsta vodozemaca 
smeđa krastača na obje lokacije, zatim se pojavljuje veći broj šumskih smeđih žaba, 
gatalinke, mali vodenjaci, zelena žaba i češnjača. 
Smeđa krastača (Bufo bufo), prikazana na slici 17., je najrasprostranjenija na 
području Međimurske županije i brojčano je svake godine ima najviše.  
Naraste do 15 cm, a ženke su veće od mužjaka. Leđa su joj uglavnom smeđa, 
sivkasta, ponekad s tamnijim mrljama. Zjenica je vodoravna i oko je bakrene boje. Koža 
je prekrivena žlijezdama koje luče otrov za samoobranu (bradavice). Živi na raznolikim 
staništima poput listopadnih šuma, vrtova, travnjaka, područja s grmljem. Jaja polaže u 
trake duge do 6 metara koje mogu imati do 5000 jaja, a pari se početkom ožujka. 
Uglavnom je aktivna noću. Punoglavci se hrane algama i ostacima biljaka, dok odrasle 
jedinke jedu beskralješnjake. Za razmnožavanje joj trebaju velike vodene površine te 
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tijekom proljetnih migracija prelazi velike udaljenosti – do 3 km. Upravo ova vrsta, 
stoga što prelazi velike udaljenosti i sporo se kreće hodajući, najčešće stradava na 
prometnicama (Janev Hutinec i sur., 2013). 
 
Slika 17. Smeđa krastača, lokalitet Črečan 
 
Izvor: Autorica, 2018. 
Brojčano druga po redu vrsta koja se nalazi u Međimurskoj županiji kod akcije 
prenošenja vodozemaca preko prometnica je šumska smeđa žaba (Rana dalmatina) 
naraste do 9 cm.  
Leđa su joj smeđa, dok je trbušna strana bijela ili blijedo narančasta. Kao i druge 
smeđe žabe, preko oka ima tamnu prugu. Na bokovima nema tamnih točki. Živi u 
vlažnim, rijetkim i svijetlim listopadnim šumama te na nizinskim travnjacima. Polaže 
do 1000, ponekad i više jaja u kuglastoj nakupini (prikazano na slici 18.), a pari se već u 
veljači ili ožujku. Uglavnom je aktivna noću. Punoglavci se hrane algama i ostacima 
biljaka, dok odrasle jedinke jedu beskralješnjake. Ova smeđa žaba (prikazana na slici 
19.) ima najdulje noge u odnosu na tijelo i može skočiti i do 2 m u dalj, što je uzimajući 
u obzir njezinu veličinu uistinu puno (Janev Hutinec i sur., 2013). 
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Slika 18. Mrijest šumske smeđe žabe 
 
Izvor: Mihaela Mesarić, 2018. 
Slika 19. Smeđa šumska žaba 
 
Izvor: Olga Jovanović, 2013. 
Gatalinka (Hyla arborea) naraste do 5,5 cm. Uglavnom je zelene boje, iako može 
mijenjati boju ovisno o okolini tako da možemo naći i sive, smeđe pa čak i ljubičaste i 
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srebrne primjerke. Na bokovima ima tamnu prugu koja se proteže do oka. Živi na 
područjima s puno vegetacije – grmljem, drvećem i trskom gdje se spretno penje. Ne 
razmnožava se u vodama gdje ima riba, a polaže mrijest veličine 2 – 3 cm sa stotinjak 
jaja koji je pričvršćen za biljke u vodi. Pari se u travnju ili svibnju. Uglavnom je aktivna 
u sumrak i noću- punoglavci se hrane algama i ostacima biljaka, dok odrasle jedinke 
jedu beskralješnjake. Gatalinka je izuzetno dobar penjač pri čemu joj pomažu zaobljeni 
jastučići na vršcima prstiju. Naziv je dobila zbog vjerovanja da proriče (gata) 
vremenske prilike, a to čini dosta glasno – iako najmanja, najglasnija je naša žaba, 
prikazana na slici 20. (Janev Hutinec i sur., 2013). 
Slika 20. Gatalinka 
 
Izvor: Goran Šafarek, 2013. 
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Ove godine na području Općine Nedelišće, na lokaciji u naselju Črečan pronađeno je 
10-ak malih vodenjaka, prikazani na slici 21. 
Slika 21. Mali vodenjak 
 
Izvor: Mihaela Mesarić, 2018. 
Mali vodenjak (Lissotrion vulgaris) naraste do 10 cm. Leđa su maslinasto obojena i 
posuta točkama koje se na glavi, preko oka spajaju u pruge. Trbuh je bijeli s 
narančastom prugom i posut tamnim mrljama. U vrijeme parenja nalaze se u stajaćim ili 
slabo tekućim vodama gdje nalazimo i ličinke. Na kopnu borave u okolnim vlažnim i 
sjenovitim staništima. Polaže pojedinačna jaja u manjim nakupinama, a pari se od 
ožujka do svibnja i u to doba mužjaci imaju izraziti, visoko uzdignuti leđni greben 
(krijestu) po čemu se lako razlikuju od ženki. Uglavnom je aktivan noću, ali se tijekom 
razdoblja parenja lako može vidjeti i danju. Odrasle jedinke jedu beskralješnjake i 
ličinke vodozemaca (Janev Hutinec i sur., 2013). 
Nešto manje se pojavljuju zelene žabe na području Međimurske županije. Ove, 2018. 
godine, na području oba lokaliteta crnih točaka stradavanja nije pronađena nijedna 
zelena žaba, može se vidjeti na slici 22. 
Jestiva zelena žaba (Pelophylax kl. esculentus) naraste do 12 cm. Jako varira u 
obojenosti. Leđa su joj smeđe–zelena, sivozelena ili maslinasto smeđa, uglavnom s 
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tamnim mrljama. Trbuh je svijetli ili s mrljama. Živi u svim tipovima vodenih površina 
– lokve, kanali, ribnjaci, jezera rijeke i potoci. Pare se od svibnja do srpnja, a kuglasti 
mrijest od po nekoliko stotina jaja polažu u vodeno bilje. Mužjaci su obično manji od 
ženki. Aktivne su i danju i noću, a često ih možemo vidjeti na obalama gdje se sunčaju. 
Punoglavci se hrane algama i ostacima biljaka, dok odrasle jedinke jedu beskralješnjake 
i ličinke vodozemaca, ponekad i manje ribe (Janev Hutinec i sur., 2013). 
Slika 22. Zelena žaba 
 
Izvor: Mihaela Mesarić, 2018. 
Ove godine se također nije pojavljivala ni češnjača, slika 23., koja se proteklih 
godina pojavljivala u manjem broju na području Međimurske županije. 
Češnjača (Pelobates fucus) naraste do 8 cm. Leđa su joj sive, žućkaste ili 
svijetlosmeđe boje s tamnim mrljama. Trbuh je svijetli, ponekad sa sivim mrljama. 
Lako se prepoznaje od drugih vrsta po okomitoj zjenici. Živi u vlažnim šumama i 
nizinskim travnjacima i ostalim nizinskim staništima (polja, vrtovi, parkovi) te u 
područjima s pjeskovitim, odnosno mekim i rahlim tlima. Polaže jaja nanizana u trake 
koje mogu biti duge i do 1 m, a pari se od ožujka do svibnja. Jaja ne polažu u vode u 
kojima ima riba. Mužjaci su manji od ženki. Noćna je vrsta koja se danju ukopava u 
rupe u zemlji te se rijetko susreće zbog skrovitog načina života. Punoglavci se hrane 
algama i ostacima biljaka, dok odrasle jedinke jedu beskralješnjake (Janev Hutinec i 
sur., 2013). 
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Slika 23. Češnjača 
 
Izvor: Olga Jovanović, 2013. 
Prema rezultatima koji su izneseni u poglavlju iznad, svake godine se pojavljuje sve 
veći broj vodozemaca koji prelaze prometnice u vrijeme razmnožavanja i polaganja 
mrijesta. Trenutno se najveći broj vrste vodozemaca na području Međimurske županije 
(na spomenutim lokalitetima) nalazi smeđa krastača, nakon nje se pojavljuje nešto više 
smeđe šumske žabe, a ostatak navedenih vrsta su samo nekolicina ili ih ove, 2018. 
godine, uopće nije ni bilo. Ovaj puta ugodno iznenađenje bila je pojava malih vodenjaka 
na području Črečana. Na temelju provedenih analiza i usporedba smatra se kako je 
potrebno i narednih godina provoditi akcije spašavanja vodozemaca kako bi se 
ustanovio daljnji tijek kretanja migracija na ovim lokalitetima.  
Ovakva akcija definitivno je senzacija za lokalnu zajednicu jer se svatko može 
uključiti i biti od pomoći. Osim volontera, uz prenošenje vodozemaca, uključili su se i 
oni najmanji – djeca okolnih osnovnih škola. Ove godine u akciju su se priključila djeca 
OŠ Nedelišće, PŠ Dunjkovec i III. OŠ Čakovec s nastavnicima i roditeljima, što se 
može vidjeti prikazano na slikama 24. i 25.  
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Slika 24. Učenici OŠ sudjeluju u akciji prenošenja vodozemaca preko prometnica 
 
Izvor: Mihaela Mesarić, 2018. 
Slika 25. Učenici OŠ sudjeluju u akciji prenošenja vodozemaca preko prometnica 
 
Izvor: Mihaela Mesarić, 2018. 
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Nakon nekoliko tjedana (najčešće 26 dana) ponovo se pozivaju volonteri uz članove 
Ekološke udruge Platana, Udruge Oaza 98 i djelatnike Međimurske prirode da zajedno 
maknu ograde sa prometnica i počiste okoliš oko istih. Ponovno okupljanje za skidanje 
ograde prikazano je na slikama 26. i 27. 
 
Slika 26. Skidanje ograde u Črečanu 
 
Izvor: Mihaela Mesarić, 2018. 
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Slika 27. Skidanje ograde u Črečanu 
 
Izvor: Mihaela Mesarić, 2018. 
Na kraju obavljene akcije, u prostorijama Općine Selnica održala se konferencija za 
medije gdje su se predstavili rezultati s obje lokacije crnih točaka stradavanja i gdje se 
moglo zaključiti da opet i ove 2018. godine najviše vrsta vodozemaca je bilo smeđih 
krastača, nakon njih pronađene su jedinke šumskih smeđih žaba u manjem broju, pa 
tako i jedna zelena žaba te su ove godine ponovo pronađeni mali vodenjaci. Na slici 28. 
prikazan je tijek pressice 2018. godine na kojoj su predstavnici Udruge Oaza 98 
(Sunčica Vugrinec) i Ekološke udruge Platana (Josip Ceilinger) iznijeli rezultate s obje 
lokacije, te se na slici 29. vide svi sudionici iste. Pressica je popraćena i medijskim 
putem kako bi se svi rezultati mogli vidjeti i na službenim internetskim stranicama 
udruga i Međimurske prirode. 
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Slika 28. Press konferencija i izlaganje rezultata 2018. godine projekta zaštite vodozemaca na 
prometnicama Međimurske županije 
 
Izvor: Mihaela Mesarić, 2018. 
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Slika 29. Press konferencija i izlaganje rezultata 2018. godine projekta zaštite vodozemaca na 
prometnicama Međimurske županije 
 
Izvor: Bosiljka Oletić, 2018. 
 
6. Zaključak 
Glavni cilj istraživanja bio je utvrditi najkritičnije lokacije stradavanja vodozemaca 
na prometnicama Međimurske županije te dati pregled aktivnosti koje se provode u cilju 
smanjenja njihovog stradavanja. S obzirom da su vodozemci bitni za ekosustav, važno 
je obratiti pozornost na njihovo stradavanje. Osim što su važan dio hranidbenog lanca, 
zanimljivi su zbog svoje prilagodbe na okoliš u kojem žive. Najbolji su biološki 
indikator koji pokazuje ako nešto u ekosustavu ne funkcionira kako bi trebalo. Pošto su 
vodozemcima važna vodena i vlažna staništa, bitno je djelovati na tim područjima 
monitoringom i praćenjem pojave životinja oko prometnica koje prolaze kroz takva 
mjesta. Ugroženost vodozemaca traje već godinama i to ne samo na području 
Međimurske županije ili Republike Hrvatske nego na globalnoj razini. Metoda 
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spašavanja vodozemaca prenošenjem preko prometnica je trenutno najefikasnija i dobra 
metoda koja ima uspjeha te dobre rezultate. Materijali potrebni za postavljanje ograde 
uglavnom se nabavljaju kroz projekte, a na akcije njihovog postavljanja se uvijek 
odaziva značajan broj volontera aktivnih u udrugama ili pojedinaca sa pojačanim 
senzibilitetom za prirodu. Takva vrsta akcije je zabavna, zanimljiva i nije nimalo 
komplicirana. Uključuju se čak i učenici osnovnih škola, a poželjno je da se uključe 
volonteri svih uzrasta, uključujući i srednje škole te fakultete koji su strukom povezani s 
prirodom i njenim očuvanjem. Ovakva akcija prvenstveno kreće s edukacijom. Ona 
polazi od osnovne škole, srednjih škola, fakulteta, pa se takve edukacije održavaju i u 
Centru za posjetitelje Međimurske prirode. Nauče se osnovne informacije o 
vodozemcima, kako prepoznati neke vrste koje su poznate na području Međimurske 
županije i na kraju se poziva na sudjelovanje u akciji prenošenja. Za sve polaznike 
edukacije uvijek su pripremljeni letci projekta zaštite vodozemaca od stradavanja na 
prometnicama koji je prikazan u ovom radu. Zbog letka se ne trebaju ni pamtiti bitni 
koraci koje svi mogu učiniti za vodozemce jer to ukratko na njemu piše. Najvažnije od 
svega je ponovno sudjelovanje i poziv drugih te prenošenje znanja na druge o važnosti 
vodozemaca u ekosustavu. Letak se nalazi i na službenim internetskim stranicama tako 
da svi koji žele mogu biti upućeni u akciju. Ovakav projekt je dobar za provedbu i 
narednih godina, ne samo što se spašavaju vodozemci, nego se svake godine pronađu 
vrste kojih dugo u kantama nije bilo i uvijek je interesantno vidjeti češće vrste. Svakako 
ovakva akcija i provođenje mjera zaštite ima dvojaku važnost. Kako za vodozemce tako 
i za zajednicu koja u novonastalim situacijama postaje složna te se u projektima, kao što 
je ovaj, vidi zajedništvo Javne ustanove za zaštitu prirode i građana po cijeloj 
Međimurskoj županiji. 
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